













2. K2Z･nC12,Rb2ZnC14 の整合 ･不整合転移
の動的過程










3.準 1次元 Jahn-Teller結晶 CsCuC13 の
超イオン導電性の研究
佐 野 元 昭
我々は,準一次元 Jahn･Teler結晶 CsCuC13の電気抵抗の温度依存性に異常を見出した｡こ
の異常は,協力的 Jahn･Teuer効果による420Kの有名な構造相転移点よりさらに30Kほど高
温から始まり,約510Kの第2の異常で,超イオン導電体に匹敵する電気伝導を示した｡本研究は,
ヽ
この異常が超イオン導電性に結びついた現象であることを指摘し,合わせて,同じ六方晶AB
X3構造の非 Jal1n-Teler結晶CsNiC13,Jahn･Teler結晶 CsCrC13,RbCuCl3の電気抵抗を
測定し,その結果をまとめたものである｡それにより,これまで報告例のない,ABX3構造の
超イオン導電性が,ABX3構造と,Jabn-Teler効果に,どのように関連しているのかを議論し
た｡
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